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WI     Wave Intensity 
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W2    WIの 2nd Peak 
NA    WIの Negative Area 
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e  本来の血管径 D0と観測された血管径 D1の
誤差率 
e’  本来の血管径の時間微分 dD0/dt と観測され
た血管径 dD1/dtの時間微分の誤差率 
Umax    流速の 1心拍内の最大値 
dU/dt _max   流速の時間微分の 1心拍内の最大値 
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xo    外径の変化量， 
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ΔP    最高，最低血圧の差 
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   i拍目の流速波形の微分
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当たりの医療費負担の増加が懸念されているが[1] [2] （Fig. 1.1，Fig. 1.2），その解
決の一手段としてロボット技術が注目されている．これまでに実用化されているロ
ボットの市場はその殆どが産業用ロボットであり，医療を含むサービスロボットの







る．動脈硬化を含めた循環器系の状態を診断する指標として Parker，Jones ら[7] に
















Fig. 1.1 Age pyramid of population in Japan 
 (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2011)[1] . 
 
 
Table 1.1 Number of the articles related to “Robot” and “Medical + Robot”. This is 
searching result by keywords “Robot” and “Medical Robot” in IEEE Xplorer Digital Library. 
Year A) Medical 
+Robot 
B) Robot A/B 
1930-1959 0 3 0% 
1960-1969 0 6 0% 
1970-1979 3 92 3% 
1980-1989 50 4152 1% 
1990-1999 477 20375 2% 
2000-2004 863 15789 5% 
2005-2009 2837 32614 9% 









Fig. 1.2 National medical expenditure and its ratio to national income (Ministry of Health, 






















































(1) 人ではできない精密な動作を行わせる  (Steady hand) 
(2) 人の入れない空間で人の代わりに動作を行わせる (Access) 




(3) 術具の操作範囲を制限する   (Virtual wall) 
(4) 執刀医の第 3の手となる．   (3rd hand) 
(5) プログラムされた繰り返し動作を正確に行う (Accurate trajectory) 
(6) 患者や臓器の動き/変形をキャンセルする (Motion/deformation  
compensation) 
(7) 遠隔地で医師の動作を再現する  (Tele-operation) 
(8) 医師の作業の一部または全部を自動で行う (Automation) 
 
近年急速に導入事例が増加している da Vinci（Intuitive Surgical 社）は内視鏡手術






する網膜手術用のMicron[11] (Carnegie Mellon University)，や同じく網膜手術用で，
力センサを利用した Steady Hand Robot (John Hopkins University)[12] ，マスタスレー
ブ型の 6自由度パラレルリンク型ロボット(東京大学)[13] などの例が挙げられる． 
また，(2)には放射線区域内での手術や，MRI内での手術[14] など，外科医がアプ
ローチできない場所での手術を目的としたロボットが該当する． 






















る研究[21] [22] などが挙げられる． 
(7)の遠隔地手術については，内視鏡手術用ロボット ZEUSを用いた米仏間での実
































Table 1.2 Category of the surgical robot and its commander. 
Category Commander  Example 
(1)Steady hand Surgeon da Vinci, Micron，etc 
(2)Access Surgeon da Vinci, MRI compatible robot 
(3)Virtual wall Surgeon 
/Computer 
Acrobot 
(4)3rd hand Surgeon Aesop 





Heart surgery, Needle insertion , 
HIFU 
(7)Tele-operation Surgeon ZEUS 
(8)Automation Computer Needle insertion 
 






























1.3.3  超音波診断用ロボット 
S. E. Salcudeanら British Columbia大学 (UBC)のグループは，頸動脈超音波診断の
ためのロボットを開発した[38] ．6 自由度を有し，カウンターバランスを用いた自
重補償がなされており，1 軸に平行リンク機構を用いて回転 3 自由度がプローブ先
端で直交する機構となっている（Fig. 1.4a）．このロボットを用いて，頸動脈短軸断
面の輪郭抽出，それによる超音波画像断面内でのビジュアルサーボ（Fig. 1.4b）およ




Fig. 1.4 a) UBC robot, b) Visual servoing of cross section of the carotid artery, c) 3D data 
acquisition, d) tele-ultrasound experiment. 
 
 フランス Orleans大学のグループは，腹部の遠隔超音波診断を目的としたロボット
Otelo[40] [41] [42] [43] [44] を開発している（Fig. 1.5a）．プローブ先端で交差する回
転 3 軸を直交させず，Fig. 1.5c の様に配置することで，患者の腹部の上に乗せるこ
とができる程度に小型のロボットを実現している．このロボットを用いて遠隔診断












Fig. 1.5 a) Prototype of the Otelo robot, b) Commercial version, c) Kinematic design, d) 
tele-ultrasound experiment. 
 












Fig. 1.6 a) The end-effector of the TER robot , b) The TER robot in use. 
 
 また Vilchis らは下肢静脈の超音波診断を目的としたアーチ型の関節を持つ
TERMI[49] を開発している． 




Fig. 1.7 Univ. of Tokyo robot for shoulder inspection. 
 










Fig. 1.8 a) Masuda’s parallel link slave robot , b) tele-operation examination in the 
ambulance, c) cable driven haptic device. 
 



























 Pierrot [61] [62] （フランス LIRMM）らは頸動脈の 3次元データ取得のため，6自
由度シリアルリンクマニピュレータ（Fig. 1.10a）をもつ Hippocrate を開発した．遠
隔操作，力制御等を実装し，Fig. 1.10bのような頸動脈 3次元データを取得した． 
 
Fig. 1.10 a) System overview of the Hippocrate, b) 3D data acquisition. 
 






Fig. 1.11 SSSA’s 5-DOF robot for brachial artery inspection. 
 
 




 東京大学の光石・小泉[21] [22] らは，胆嚢を対象とした収束超音波（HIFU）治療
を行うための位置決めロボットを開発している（Fig. 1.12）．この位置決めに，超音











Fig. 1.13 Univ. Tokyo 5-DOF manipulator for the brachial artery inspection. 
 



















 仏 INRIAの Krupaらはプローブをロボットに持たせて患者の動きを 6自由度で追

















(1)プローブの微小な位置決め，保持を目的としたもの (Steady hand) 
(2)医師の代わりにプローブで対象を捕捉し続けるもの (3rd Hand) 
(3)3Dデータ取得や一定範囲のスキャンを目的としたもの(Accurate trajectory) 
(4)患部の追従を目的としたもの   (Motion compensation) 
(5)遠隔診断を目的としたもの    (Tele-diagnosis) 
 
これらを前述の手術支援ロボットの分類に当てはめたものを Table 1.3に示す． 
 
Table 1.3 Category of the robot assisted ultrasound diagnostic system. 
Category Commander  Example 
(1)Steady hand Sonographer SSSA, Sakuma 
(2)3rd Hand Computer Mallapragada 
(3)Accurate trajectory Sonographer UBC, Aloka, Lessard, Hippocrate 
(4)Motion compensation Computer UBC,HIFU, INRIA, 
(5)Tele-diagnosis Sonographer UBC, Orleans, Vilchis, Univ Tkyo, 
Univ Agri. Tech. Tokyo, Shibaura, 
Iwata 
(6)Automation Computer Mallapragada 
 


















Fig. 1.15 Categorization of the current medical robot researches, by provided function level 







































































したが，1フレームの計算時間に 40[s]かかるため，ロボット制御には使えない．  










端を左右に引っ張るという手法を提案した[75] ．C. P. Loizouらは，勾配で抽出した
境界候補にスネークを適用した[76] ． Delsantoらは，勾配の極値で抽出した境界候
補にスネークを適用するとともに，ファジー，k-means法により閾値を能動的に変化















Fig. 1.16 Example of the literature of the IMT and plaque segmentation[78] . 
 
 
 Fig. 1.17 Example of the literature of the IMT segmentation[79] . 
 





Fig. 1.18 Example of the commercially available IMT segmentation software. 
 










































4 章（プローブ位置決めの自動化），第 5 章（患者の動きに追従するアルゴリズム）
で提案した．第 3章のハードウェアと，第 4章のソフトウェアを統合したシステム
を用いた評価試験について第 6章で述べ，第 7章で結言を述べる． 
 





Fig. 1.19 Structure of the thesis. 
 

































2.3 Wave Intensityについて 
2.4 Wave Intensity計測誤差モデルによる誤差要因の検討 
2.5 考察 
2.6 まとめ 
2.1  本章の目的 







2.2  超音波診断について  
 Wave Intensityの計測手法について述べる前に，まず超音波診断の原理，種類，手
法について一般的な説明を付す[80] [81] ． 
 
     
Fig. 2.1 (Left) Ultrasound diagnostic system，(M id) Probes， (right) Example of the 
ultrasound image.  





























































2.2.3  他の医用画像モダリティとの比較 








































Fig. 2.2 (left) example of cardiac M-mode, (right) example of the color Dopplar in the 
carotid artery. 
 
























Fig. 2.3 The measurement of the FMD at brachial aretey. 
 













Fig. 2.4 Example of the contrast enhanced image by micro-buble. (left) before injection of 
micro buble, (right) after injection. 
 
(3) Wave Intensity計測 
 本研究の対象である．次節にて詳説する． 
 
2.3  Wave Intensityについて  
 
2.3.1  Wave Intensityの定義  
節では本研究の対象である Wave Intensity（以下 WI）の定義，原理に付いて説明す




dPWI =       ( 2.1) 





















Fig. 2.5 Recordings of the WI measurement[88] . 
 
 WI は心拍周期毎に同じパターンを繰り返す時間関数である．WI の計測例を Fig. 
2.5に示す．WI波形の中から主な指標として，以下の 3つが用いられる． 
W1: 駆出初期に現れる正の最大値（1st peak） 
W2: 駆出後期に現れる正の極大値（2nd peak） 
























下，図表中では CCA: common carotid artery）で行われる．菅原は超音波で経皮的に
測定した頸動脈径の拍動変化と，カテーテル血圧計で測定した血圧波形がほぼ相似
になることを示した[91] （Fig. 2.6）． 
 
Fig. 2.6 Comparison between the pressure and the diameter of the human carotid artery [91] . 
Middle, superimposition of the pressure and diameter-change waveforms. The vertical scale 
is amplitudes of both waveforms adjusted so that peak amplitudes are 100. The horizontal 
scale is normalized so that one cardiac cycle is 100. Right, instantaneous relationships 
















































































Fig. 2.9 WI analysis mode display. 
 

























Selected 5 heart beats
Raw-data











Fig. 2.10 WI is measured at the common carotid artery.  
 















Fig. 2.11 The intima can be observed only when the probe is at the exact center of the carotid 
artery. 
 






Fig. 2.12 The clinical set-up for WI measurement. 
Intima(内膜) observation 

























2) 患者を 10分間安静にする． 
3) 超音波診断装置の電源を入れる 
4) 超音波診断装置で患者情報を入力する． 









10) 把握した頸動脈のおおよその位置を参考に，長軸断面を探して B モード画像中
に明瞭に描出する． 


















Fig. 2.13 An example of the display for WI mode[88] .  
 
C. 各種設定 








































c) プローブのずれにより血管壁の輝度の低下が発生すると M モード上でそれ
が判定できるので，プローブの位置を微調整する． 


















 1. プローブを計測点に合わせる 
 2. 超音波診断装置のコンソールパネルにて多数の設定を行う 
 3. ETの波形が安定するまで ETゲート，プローブ位置の微調整を行う 
 4. ET波形が安定したら，データを記録し，解析を行う 
 


















2.4  Wave Intensity計測誤差モデルによる誤差要因の検討 
WI計測に誤差を生じる考えうる要因を列挙し，それぞれの要因がWI値に与えう
る誤差量の理論値をモデル化により求め，一部については実験を行って検証した．
以下，要因を列挙し，対応する節番号を併記した．D は径，P は血圧，U は流速を
表す． 
 
A.プローブのずれによる理論的な計測誤差  D,dD/dt  U,dU/dt 
1) 血管中心からのプローブのずれ（Fig. 2.14左） 2.4.1  2.4.2 
2) 拍動による血管の動き（x軸方向）（Fig. 2.14左） 2.4.3  2.4.5 
3) 拍動による血管の動き（y軸方向）（Fig. 2.14左） 2.4.4  2.4.6 
4) ドプラ入射角ずれ（Fig. 2.14中央）  N/A  2.4.7 
5) ヨー軸の回転ずれ（Fig. 2.14右）   N/A  2.4.8 
 
 
Fig. 2.14 Type of the displacements of probe. 
 
ずれの種類について Fig. 2.14に図示した．以上については，血管を円柱と仮定し


























       D,dD/dt  U,dU/dt 
6) ETゲート飛び     2.4.9  N/A 
7) ドプラビーム振り角度    N/A  2.4.10 
8) VelRange(流速レンジ)     N/A  2.4.11 
9) サンプルボリューム    N/A  2.4.12 
 
C. その他のずれによる計測誤差 
10) ETゲート位置(内径/外径)     2.4.13  N/A 
11) 計測点(頸動脈洞からの距離)    2.4.14  2.4.14 
12) カラードプラ色のりと計測点深さ   N/A  2.4.16 
13) プローブの押圧とカラードプラ色のり  N/A  2.4.17 
 
これらそれぞれについて P，dP/dt，U, dU/dt の 4 つに与える影響を検討する．
WIで使用するのは dP/dt, dU/dtの方で，P, Uは直接使用しないが，計測中に目視で
観測できるのは P,Uの方であるので，合わせて検討した． 
 
2.4.1  血管中心からのプローブのずれxによるD, dD/dtへの影響 
 血管中心から xだけずれた位置で ETを行った際に，観測される血管径 Dおよび
径変化 dD/dtの誤差を計算した．Fig. 2.15に血管を円柱と仮定したモデルを示す． 
 
Fig. 2.15 The model for the effect of the displacement in x axis on the measurement of the 

















































e    ( 2.3) 











































dtdDe    (2.5) 
 



















A.  Uについての検討 
 血管中心からのプローブのずれ量 x により観測される流速が変化するかを検討し
た．まず血管断面内での流速分布を求めた．WIモードでカラードプラのサンプルゲ
ートを最少の 0.5[mm]に絞り，長軸(垂直軸 yを測定)，短軸(水平軸 xを測定)の両方
で，Fig. 2.16の各点（直径の 4分の 1毎に設定）にてWIを 5秒間計測し，得られた




Fig. 2.16 Measurement point of the blood flow velocity. 
Horizontal axis x
Vertical axis y














0.0 0.0% 0.0% 
0.1 0.0% 0.0% 
0.2 -0.1% 0.1% 
0.3 -0.3% 0.3% 
0.4 -0.5% 0.5% 
0.5 -0.8% 0.8% 
0.6 -1.1% 1.1% 
0.7 -1.5% 1.6% 
0.8 -2.0% 2.1% 
0.9 -2.6% 2.6% 













高線を Fig. 2.18に，2次曲線近似式を式(2.6), 式(2.7)に，2次曲面近似式を式(2.8)に
示す． 
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Horizontal axis xVertical axis y




















































)0(,3.492.0 2max =−= yxU     ( 2.6) 
( ) )0(,125.04.21.1 2max =−−= xyU    ( 2.7) 
2次曲面近似式 














した．中心点の流速からの誤差率を Table 2.2に示す．例えば 0.7[mm]ずれて 6%の誤
差となった． 
 
Fig. 2.19 Umax profile averaged over vertical axis y. 
 
Table 2.2 Displacement of the probe and Umax measurement error. 
Displacement 





-1.05 0.57 -14% 
-0.70 0.62 -6% 
-0.35 0.65 -2% 
-0.00 0.66 0% 
0.35 0.65 -2% 
0.70 0.62 -6% 
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した． 結果，内膜明瞭時に比べ，内膜不明瞭時は流速が約 15%減少した（Fig. 2.21）．
理論値よりもその程度は大きいが，モデルと同様の傾向を確認した． 
 
B.  dU/dtについての検討 






Fig. 2.20 dU/dt _max in the 1D cross section of the CCA. 
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C.  WI測定値への影響 











































 測定地点による WI 各指標への明瞭なバイアスは確認されなかった（測定誤差の
方が大きい）．  
 
Fig. 2.24 WI actual measurement from 3 subjects. 
(W1:1st Peak, W2:2nd Peak, NA:Negative area) 
 
 




たとして，観測される dD/dt がどの程度変化するかを検討した．2.4.1 節と同様のモ



























































Fig. 2.25 The model for the effect of the artery movement in x axis on the measurement of the 
diameter by ET. 
 





































dxv =    ( 2.10) 
     
Table 2.3 How much the movement velocity of the artery by heart beat changes the 









0.0 0% 0% 0% 
0.1 -5% -3% -4% 
0.3 -15% -10% -13% 
0.5 -25% -16% -21% 
1.0 -52% -33% -43% 
 
上式より，プローブの血管中心からのずれ x が大きいほど，拍動動き速度 v によ
る影響が大きいことが分かる． 










2.3の 2列目に示した．実際の拍動動き速度 vは 18名の被験者より計測した最大値
が 3.4[mm/s]であった（計測方法は後述）．一方で，比較すべき dD/dtとして比較的値
の小さいW2の時の dD/dtを選ぶと，同被験者の平均で 2.6[mm/s]である．ずれ xが
0.3[mm]のとき，dD/dtは本来の値より 0.15v=0.51[mm/s]だけ変化することになり，こ
れは約 21%の誤差に相当する，影響は比較的大きいことが示唆された．W1 の場合
の比較すべき dD/dtをW1周辺で表れる dD/dt_maxとし，同被験者群の平均 5.3[mm/s]












Fig. 2.26 The principal of the subpixel estimation. 
 











Fig. 2.27 Expamle of the movement of the artery caused by the heart beat. 
 
Table 2.4 Movement of the artery, measurement results. 




Max. Distance  
mm 
x y x y x y 
Max. 3.4 2.1 85 50 0.74 0.62 
Avg. 1.9 1.2 37 21 0.40 0.32 
SD 0.9 0.4 19 10 0.18 0.13 
 




2.4.5  拍動による血管の動きのdU/dtへの影響 (x軸方向) 
 拍動動き速度 vおよびその加速度が U, dU/dtに与える影響を検討した．まず短軸































Fig. 2.28 The model for the artery movement by the heart beat (in x axis) and its effect for 
the Dopplar sonography. 
 
実際の血流速を U, 拍動動きが無い時の検出方向血流速を U1，拍動動きが有る時の
検出方向血流速を U2とすると，下記が成り立つ． 
YUU θcos1 =      ( 2.11) 







dU θsin12 +=     ( 2.13) 
すなわち，プローブと血管のヨー軸が θYだけずれている時，Uおよび dU/dtはそ
れぞれ vおよび dv/dtに sinθYを乗じた分だけ変化する． 
 
A. Uに与える影響 
被験者 22 名より実測した血流速最小値 Uminの平均は，0.107[m/s]，一方でそのう
ち 18名より実測した x方向の血管の拍動動き速度 vは最大でも 0.0034[m/s]である．
θY =5[deg]として Uのずれ量は，0.28％となり，無視できるほど小さい． 
 
B. dU/dtに与える影響 
同 22 名より実測した W2 時の dU/dt 平均は，6.6[m/s2]，一方で dv/dt は最大でも
0.085[m/s2]である．θY =5[deg]として Uのずれ量は，0.11％となり，無視できるほど

















2.4.6  拍動による血管の動きのdU/dtへの影響 (y軸方向) 
 前節の検討を短軸垂直方向 y について検討した．式の同出については前節と全く
同じであり，θYを 60[deg]に置き換えた状態と等しい． 
 
Fig. 2.29 The model for the artery movement by the heart beat (in y axis) and its effect for 
the Dopplar sonography 
 
θ=60[deg]，v, dv/dtを x軸から y軸に変更して，前節と同様に計算すると Uに与える
誤差率が 1.7％，dU/dtに与える誤差率が 0.66%となり，依然影響は小さい． 
 





V/cos(θ＋⊿θ)である．θ=60[deg]のときの⊿θと誤差の関係を Table 2.5に示す． 
 


























































Fig. 2.31 Effect of the error in Dopplar beam angle on measurement of theWI 
 
Fig. 2.32に U_max, dU/dt_maxの計測結果を示す．W1と同様の傾向が見られた． 
 






































+0 deg +5 deg +10 deg
 
ドプラ入射角ずれ






























































2.4.8  ヨー軸の回転ずれ 
 
  
Fig. 2.33 Error in Yaw angle between the Probe and artery. 
 
プローブが血管と平行になっていない時も同様にドプラ計測誤差が発生する．本
来の流速を U とすると誤差は U/cosθYであり，dU/dt についても同様に 1/cosθYだけ





















 血管にプローブが沿っていない（Fig. 2.33の Yaw軸ずれが 5[deg.],10[deg.]）とき
の WI 測定値への影響を被験者 3 名で調べた．ロボットでプローブを把持し，内膜
が明瞭でプローブと血管が同一平面に収まるように長軸断面を得て固定する．そこ
からプローブを Yaw軸周りに 5 [deg.]，10 [deg.]回転させて，内膜が明瞭になるよう













Fig. 2.34  Effect of the Yaw angle between the Probe and artery on measurement of U, 
dU/dt, WI 
 
































































































Ya  angle between the Probe and rtery











Fig. 2.35 ET tracking point and the sound wave 
 











織を 1[μm]の 1 次元メッシュで作成し，各メッシュに反射率を格納した．全てのメ
ッシュより反射パルス波を作成し，時間をずらしながら振幅を合計し，合成波形を












Fig. 2.36 Simulation of the refrection wave 
 
 
























Shape of wave: Sinusoidal
Freq.: 10 [MHz]
Number of waves:4 















2.4.10  ドプラビーム振り角度 









Fig. 2.38 The angle of the Dopplar beam 
 






















2.4.13  ETトラッキングゲートの位置 









Fig. 2.39 Definition of the diameter of inner/outer sides of the artery wall. 
 
内径と外径の速度の関係式を導出する．断面積 Sが一定である条件より， 
( ) ( ) ( )( )2222
44 iiooio
xDxDDDS +−+=−= ππ   ( 2.14) 
xoについて解いて， 
iiiooo xDxDDx 2
22 +++−=     ( 2.15) 
両辺を微分して， 










































=      ( 2.18) 
但し，ΔDo は外径の最大径，最小径の差，ΔDi は内径の最大径，最小径の差，ΔP
は最高，最低血圧の差である．ここで，ΔDoはΔDiで表せて， 
oiiiooiiioo DDDDDDxDxDD −∆+∆+=−++=∆ 22
2222
  ( 2.19) 
となる．速度変化率は(2.18), (2.19), (2.20)より，以下となる． 


































 ( 2.20) 
 
内径 Di=7.0[mm]，外径 Do=8.8[mm] (1被験者より実測)，⊿Di=0.9[mm] (22名から得
























Change of Inner diameter xi mm













Fig. 2.41 Effect of the distance from sinus to the measurement point on the measurement 
of the WI 
 
2.4.15  dU/dt波形ノイズ 
 dU/dt波形のノイズが与える影響について検討した．W1をつける収縮初期にノイ
ズはあまり見られないが，収縮後期の dU/dt波形にノイズが見られるケースがある．
その様子を Fig. 2.42に示す． 
 
 
Fig. 2.42 Noise in dU/dt, (left) example of small noise，(right) example of large noise. 
 
これらは，同期加算平均前の 5拍分の流速 U波形を各々微分したものである．左は
ノイズの少ない例，右はノイズの多い例で，W2，NA を形成する時相の dU/dt 波形























































Distance from SinusDistance from Sinus





























i tUtU      ( 2.21) 

















E   ( 2.22) 
ただし， ( )tUi′ は i拍目の流速波形の微分である． 各計測サンプルに付き 3回の計測
が行われるので，その最大値を使用した． 






Table 2.7 Simple regression analysis of which explanatory variable is noise of dU/dt 
Objective variable  
(Coefficient of 
variation) 





NA 8%  
dP/dt |t=tW1 12% 
dU/dt |t=tW1 0.005% 
dP/dt |t=tW2 10% 









3) サンプルボリュームは設定忘れが 3.5[mm]なので，3.5[mm]を 1,その他










Table 2.8  Multiple regression analysis of which objective variable is noise of dU/dt 











































Fig. 2.43 Comparison of the noise on dU/dt measured by freehand /using robot 
 









































dU/dt noise (freehand measurement)





Fig. 2.44 Depth of the artery in the ultrasound image 
 
 次に，同データサンプルをドプラ色のりの良し悪しの 2 グループに分け，血管深
さの平均を比較した．結果を Fig. 2.45に示す．  
 
  





2.4.17  プローブ押圧による計測安定化 











































Good         Bad         







ある．特に Trial1, 2にて上段より下段の色のりがよいことが確認された． 
 
 
Fig. 2.46 The comparison of the color Dopplar condision between pressed / not pressed by 
probe during the measurement on a subject whose artery appears in deep position. 
 




A. プローブのずれによる理論的な計測誤差  dD/dt  dU/dt 
1) 血管中心からのプローブのずれ   小  小 
2) 拍動による血管の動き（x軸方向）  大  小 
3) 拍動による血管の動き（y軸方向）  N/A  小 
4) ドプラ入射角ずれ     N/A  大 
5) ヨー軸の回転ずれ     N/A  小 
 
B. 計測が成り立たなくなる要因 
6) ETゲート飛び     大  N/A 
7) ドプラビーム振り角度    N/A  大 





Trial 1 Trial 2 Trial 3




9) サンプルボリューム    N/A  大 
 
C．その他のずれによる計測誤差 
10) ETゲート位置(内径/外径)     小  N/A 
11) 計測点(頸動脈洞からの距離)    大  大 
12) カラードプラ色のりと計測点深さ   N/A  大 
13) プローブの押圧とカラードプラ色のり  N/A  大 



















 計測誤差要因  その発生要因  対応策 
1) 拍動血管動き（x軸） 拍動   プローブで押圧を加える 
2) ドプラ入射角ずれ  プローブ角度ずれ 自動位置決め 
3) 頸動脈洞からの距離 プローブ位置ずれ 自動位置決め 
4) ET計測不成立  手・患者動き       ロボットで把持(Steady Hand) 
壁輝度の自動最大化 
5) ドプラ計測不成立  血管深さ  プローブで押圧を加える 






2.4.19  計測時間長大化の要因 
















Fig. 2.47 The time consumption during WI measurement. Freehand unskilled, 3 
consecutive measurements total, the average of n=12 
 




















































2.6  まとめ 
 本章では以下の点について論じた． 



































3.2  基本構想・要求仕様 
 
3.2.1  システム構成 
 本システムの全体構成をFig. 3.1に示す．プローブを把持するロボットと超音波診














Fig. 3.1 System overview of the WTA-2R. 
 










































x ±10 pitch ±7.5 
y ±10 roll ±5.0 

































3.2.3  パラレルリンクの特徴 
 1.3.3節で挙げた血管の超音波診断を対象としたロボットの先行研究は






 Table 3.2 The comparison between serial link and parallel link mechanism. 
 Serial link Parallel link 
Force generation at end-effecter Small Large 
Stiffness at end-effecter Small Large 
Weight of moving part Large Small 
Size of the robot (multi-DOF) Large Small 
Workspace Large Small 
Forward kinematics Easy Difficult 



























3.3  パラレルリンクマニピュレータ 
 
3.3.1  諸元 
Table 3.3にマニピュレータの諸元を示す． 
 Table 3.3 Specification of the manipulator part of the WTA-2R. 
Parameter Value 
Size (W x H x L) 96 x 74 x 384 - 443 [mm] 
Weight 2.9 [kg] 
Force at the end-effector 1.0 [kgf] 
DOF 6 
Power supply DC 24V 
Motor DC motor Maxon RE-max24 
 
 
Fig. 3.3 Manipulator part of the WTA-2R. 










































































































for over 60,000 points in the target workspace
{















































Fig. 3.7 Calculated workspace of the manipulator and target workspace. 
 













































































R++=−= ][   ( 3.1) 
また， Tllli iii zyxl ][= とおくと，リンク長Lは定数で， 
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Fig. 3.9 Block diagram of the manipulator control 
 









































Fig. 3.10 DOF configuration of the support arm. 
 





イントで結合されており，把持部の傾き 2軸（Roll, Pitch軸，軸名は Fig. 3.11に記載）
をジャイロと加速度センサで検出する．Yaw 軸まわりの回転は土台部と把持部の間

















Fig. 3.11 The joystick type controller 
 
3.6  6軸位置制御モータドライバ 











1チップに 2回路が入っている Hブリッジ ICを 3個使用し，マイコンで生成する 6
軸分の PWM を与えた．エンコーダのカウンタは同マイコン内蔵のハードウェアカ










Universal joint & coil spring
Laser mouse sensors
for x,z


















Fig. 3.12 6 axis position control motor driver 
 
























量の変化を計測するもの[99] ，反射光光量の変化を計測するもの[100] [101] ，カメ
ラで起歪体の模様変化を撮影するもの[102] などが挙げられる．内製を前提とし，小
型の多軸力覚センサを製作する場合，起歪体を金属で構成するとその削り出しが難










Fig. 3.13 CONNEX 500TM（Objet Geometries Ltd.） 
 























Fig. 3.14 Photo-reflector and circuit diagram 
 
 
Fig. 3.15 Relatioinship between the output voltage of photo-reflector and distance to 
reflective material 
 
























































































Fig. 3.17 Force sensor drawing by CAD 
 
3.7.5  性能試験 























Fig. 3.18 The result of the linearity test. 
 
 
Fig. 3.19 The result of the inter-axis interference test. 
 
 




















































































としては[61] [104] などの例がある．[104] ではソフトウェア開発などに用いられる
UML (Unified Modeling Language)のリスク分析への応用が提案されている．本研究で
は産業製品のリスク分析として普及している FMEAの手法を用いた． 
 
3.8.1  FMEAによるリスク解析 
工業製品などのリスクマネジメントに用いられる確立した手法である，FMEA





















Fig. 3.21 Signal flow in the whole system of WTA-2R 
 
 
Fig. 3.22 Risk analysis result by FTA (part). 
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印加電圧 Eは既知であるため，モータ回転数 wは式(3.8)で求まる． 
 






































Fig. 3.25 Probe holder which has no sharp edge 
    
Fig. 3.26 Singular position 
 
 



























































3.8.10  安全対策のまとめ 
以上説明した項目も含め，本研究で講じた安全対策の一覧を Table 3.5に示す． 
  
















































1) 被験者： 医療従事者3名（医師1名，臨床検査技師2名），医療非従事者3名 
2) グループ分け： 
 
（Group 1） 医療従事者（3名）がフリーハンドで行う 























Fig. 3.28 (left) The procedure of the experiment to verify the accuracy of the positioning 
and (right) actual screen image. 
 
 






















3. Keep on the 
target line for 3 
seconds
target line










Fig. 3.29 Experimental results of probe positioning test. a) Position error during the 
subjects try to hold probe at the target point for 30[s], b) Time consumption for moving the 
probe from start line to target line.  
 




























































③ 頸動脈が水平から 10[deg]の傾きをもって表示されている． 



















4.3.1  頸動脈洞検出 



































































































4) 【検査者】プローブを 90度回転させ（長軸になる）スタートボタンを押す 
5) 【ロボット自動】血管を検出，押して静脈判定，左右端を明瞭にする． 
6) 【ロボット自動】血管の角度を水平にする．  
7) 【ロボット自動】内膜を明瞭にする． 
8) 【検査者】WIモードに切替え，ゲートマーカを画面隅に寄せ，ドプラ off 
9) 【ロボット自動】血管を検出，血管角度を 10度に傾け，内膜を明瞭にする 
 





















































4.4  画像認識アルゴリズム 
前節で定義された，必要な画像処理の手法について以下，順に記す． 
 






























































            
 














































































   ( 4.2) 
 
ただし，I(x, y) はピクセル(x, y) の輝度（0～255），y0, y1 はそれぞれ抽出した線分の




Original image Scanning line at 
regular interval
Thresholding Connecting
Delete too short 
lines
Delete lines that 
has no bottom
Connect if bottom 
of the lines are close
Selection














































 ( 4.3) 
 
ただし，y1(i) は抽出したi 番目の線分の下端のy 座標，gap は隣り合う線分の下端
のy 座標の差の閾値である．ペナルティーが最小となるグループを選び，各線分の
上端，下端同士を結び，スムーズ化することで，血管壁が抽出される．抽出された




4.4.3  頸動脈短軸中心検出 

















































































gFW   ( 4.5) 
 
ただし gNW, gFW は勾配，添字の NWは前壁（Near Wall)，FW は後壁（Far Wall) を
指す．前後壁それぞれ，全ての x について勾配の極大値のうち上位 2 点をプロット
する．この 2点は，内膜が明瞭に見えている区間では 2本の明瞭なライン，内膜が
不明瞭な区間では外膜に相当する 1 本の明瞭なラインと，散乱した点をなす(Fig. 








Extract top 2 of local 
maximum gradient 
Erase if continuous length is 
less than 20 pixels
GradientROI close to 
walls





































Fig. 4.6 Irreguler posture of the probe and its resultant image. 
 



































Fig. 4.7 Internal jugular vein is pressed by the probe. The diameter changes according to 
the pressure. 
 





4.5.6  内膜探索 





























Fig. 4.8 Probe trajectory during intima searching 
 
4.6  Mモードの情報を用いた血管壁輝度最大化 
以上の自動位置決め機能は，2 次元情報である B モード画像の取得が前提であっ
た．WIモードでは，2.3.4節で説明したように BモードとMモードが画面の左右に

























1) 左側の Bモード画面にて，抽出した頸動脈前後壁の y座標平均値（血管中心）
を求め，探索開始点とする． 
2) Mモード画面にて，最新の 1次元輝度データを抽出する 
3) 1次元輝度データを探索開始点から下方に向かって探索し，輝度が初めて閾値
以上となる点を抽出する．(後壁上端) 
4) 後壁上端から下方 N ピクセル分の範囲の輝度の二乗の合計を計算し，評価値
とする． 























Fig. 4.10 ET measurement result. (top) the probe position is out of the center of the CCA 
by 1[mm] (bottom) after excuting the function described in this section. 
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Fig. 4.11 Example of the error detection of near wall. 
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c) サンプル画像 51枚に対し，頸動脈の認識率は前壁 93%，後壁 100％，内膜長さ
の自動認識と目視計測の相関係数は前壁で 89%，後壁で 93%を達成した． 
 
  



























5.2  要求仕様 




験から，内膜が明瞭に観察される z 軸方向の許容幅は 0.5[mm]程度であることが分
かっている．また，患者の首を目に見える程度に左右に振った時でも頸動脈の位置
のずれは 2[mm] 程度である．そこで本システムでの追従機能の要求仕様を並進 z 軸






5.3  Out-of-plane 追従の手法と性能 
 




象とする血管中心への追従は，Out-of-plane motion である．垂直に交わる 2 本のプ
ローブによる 3 次元追従[21] [22] が提案されているが，一般的な超音波診断装置は



























   ( 5.1) 
 
ただし Ik(x, y) は Fig. 5.1において左から k番目のフレーム中の，Ic(x, y) は現フレ
ーム中のピクセル(x, y)の輝度，ROI は計算対象とする関心領域である．D(k)を最














     ( 5.2) 
 
3. 位置制御は 1軸（並進 z軸）で構成し，比例制御，および画像転送による時間遅
れの影響を軽減するためスミス補償にて構成した．プローブに与えるべき速度指























Fig. 5.1 Proposed method of out-of-plane motion detection 
 
 



























 Fig. 5.2に前腕部の超音波断層画像のフレーム間輝度差分を示す．Fig. 5.2a)はオリ
ジナル画像，Fig. 5.2b)はフレーム間距離 0.1 [mm]の地点での画像とオリジナル画像
との輝度差分画像，Fig. 5.2c)は同じく 1.0 [mm]の地点での差分画像である．差分画





a)       b)     c) 
Fig. 5.2 a) Original image of an upper extremity, b) frame differential at P=0.1mm, c) frame 
differential at P=1.0mm 
 
 
5.3.3  フレーム間距離と画像相関 
 ファントム，前腕短軸（筋繊維を横切る断面），前腕長軸（筋繊維と平行な断面）
を対象とし，フレーム間距離を 0.0 [mm]から 8.0 [mm]まで変化させたときのフレー
ム間の輝度二乗差分 Dを Fig. 5.3にプロットした．画面全体のサイズ 322 x 377ピク
セルに対し ROIを画面中央 200 x 100ピクセルとした．1ピクセルは約 0.1 x 0.1 [mm]
に相当する．ファントムの場合，画像として現れるのはスペックルパターンのみで
ある．約 1.2 [mm]の地点を過ぎると距離と D値との相関が無くなった．前腕長軸の























150 程度であった．これをノイズとみなすと，最初に記録する N 枚のフレーム中，
隣り合うフレーム間の D値の差がこのノイズレベル以下の場合，正確なマッチング
ができない．Fig. 5.4は，前腕長軸での微小なフレーム間距離と D値との関係を計測















Longitudinal section of real tissue







Fig. 5.4 Comparison of SSD and noise level. Longitudinal section of upper extremity. 
Average / max. / min. of 10 scans. 
 








Fig. 5.5 SSD between the recorded 20 images and current frame moved toward x axis. 




































5.4  評価試験 
 提案手法をロボットに実装し，健常者 1 名の前腕と頸部に対して追従実験を行っ
た．13MHzリニアプローブを使用し，超音波診断装置(Pro Sound II SSD-6500SV，ア
ロカ株式会社)から，NTSC 信号で出力される B モード画像をビデオキャプチャ
(PicPort Color, Leutron Vision)で PC(Core i7, 3.3GHz)に取り込む．画像処理には
OpenCV を用いた．キャプチャ画像サイズは 640x480 ピクセル，そのうち超音波画
像領域は 322x377ピクセル，ROIは 200x100ピクセルである．追従前にスキャンす
るフレームは N=20, L=0.2[mm]とした．PCは画像処理とロボット制御の両方を行い，






ーブルに健常者 1 名(20 代，男) の前腕を固定し，長手方向に平行にプローブを当
て，テーブルに z 軸方向 0.2[Hz]，振幅 5[mm]のサイン波を与えた．ROI は 200x100 
ピクセル，追従前にスキャンするフレームは N = 20， L = 0.2[mm] とした．テーブ
ルの位置はモータのエンコーダより，プローブの位置はマニピュレータのエンコー




Fig. 5.6 Comparison of the Position of the table and probe and the error during the visual 








































ルサーボ有りでは開始時の明瞭度が約 1分維持されており，さらに 60-70 [sec] 付近
で約 2 [mm]の外乱を頭部に加えても明瞭度が維持された．Fig. 5.7において，マニピ
ュレータ位置が 0-60 [sec] の間，わずかにシフトしている (58秒間で 0.6 [mm]) のは




Fig. 5.7 Score of the image clearness with and without visual servoing of the carotid artery. 
 
5.5  Mモードを利用した追従アルゴリズム 
ETのみを計測する場合は，計測中に Bモード画像が得られるため，本機能が有効
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Fig. 5.8 M mode in the WI mode display. 
 











Fig. 5.9 に成功例を示す．追従動作時のプローブ位置を示したものである．開始 20
ET beam













Fig. 5.9 Tracking result of the visual servoing in M mode. 
 











































































6.2  試験の目的，方法 
a) 目的 ：WI測定用ロボットの有用性評価 




b) 被験者：計 15名 age 38.2±12.6 全て男性健常者 (会社員，学生) 
c) 検査者：計 4名 
(A) 熟練者（医師）  
(B) 非熟練者 3名（臨床検査技師） 
d) 使用器材： 超音波診断装置 Prosound SSD-6500 
血流計測用ロボットWTA-2R  
血圧計 HEM-907 (オムロン)  
e) 試験手順： 
1) WI 計測を下記 ABC で各 3 回連続計測．ロボット計測では，計測毎にプ
ローブを患者から離し，ロボットを初期位置にリセットした． 
Aフリーハンド 






2) 被験者毎に ABCの順を入れ替えた．（ABC と CBA） 
なお，全被験者，左頸動脈で計測．毎回血圧を測定した． 
f) 全試行回数 19例ｘ3回 




Fig. 6.1 Experimental set-up. 
 
















Table 6.1 Success rate of the automated positioning. The numbers are corresponding to the 













Patient 1 3/3 2/3 1/3 1/3 
Patient 2 3/3 3/3 2/3 2/3 
Patient 3 3/3 2/3 2/3 1/3 
Patient 4 3/3 3/3 3/3 3/3 
Patient 5 3/3 3/3 3/3 3/3 
Patient 6 3/3 2/3 3/3 2/3 
Patient 7 3/3 1/3 3/3 1/3 
Patient 8 3/3 3/3 2/3 2/3 
Patient 9 3/3 2/3 3/3 2/3 
Total 27/27 21/27 22/27 17/27 



























6.4  WI計測再現性の検証 
試行毎に連続計測 3回の変動誤差(平均÷SD）をもって計測ばらつきの指標とした．
WIの主要指標である，W1(1st Peak), W2(2nd Peak), NA (Negative area)の3つについて，
それぞれ変動係数を求め，フリーハンド，ロボット（遠隔操作モード），ロボット（自
動位置決めモード）の３通りの計測手法間で比較した．非熟練者の結果を Fig.6.2，
熟練者の結果を Fig.6.3 に示す．全試行 19 例のうち，自動位置決めに失敗し，再試
行も失敗した 2例は除外した． 
 
Fig.6.2 WI measurement error (coefficient of variance). Unskilled sonographers. 




























Fig.6.3 WI measurement error (coefficient of variance). Skilled sonographer. FH=Freehand, 


















































A) プローブを操作している時間(Probe manipulation) 
FH：プローブが患者頸部に初めて触った瞬間～B)の開始 
R： マニピュレータの電磁ブレーキを解除した瞬間～B)の開始 
       および，Bの中で検査者がコントローラに触れている時間 
RA：マニピュレータの電磁ブレーキを解除した瞬間～B)の開始 
B) 超音波診断装置を操作している時間（Gate setting） 
FH:  超音波診断装置のモードを切り替えた瞬間～データ取得ボタンを押す瞬間 






た 5例は除外した．結果を Fig.6.4に示す． 








Fig.6.4 Time consumption of the WI measurement. Total of three consecutive 

































































6.7  まとめ 
本章では以下について論じた． 



















































































位置を推定する手法を提案し, 実験によりその有効性と WI 計測への適用の限界を
示した． 















7.2  今後の展望 
 



























































































   
②一般の頸動脈超音波検査 （内膜中膜複合体厚測定，プラーク検出等） 
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